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Kütüphane fonksiyonlarının ge­
lişmesiyle, kütüphane - mimarisine 
dair fikirler de daimi olarak değiş­
mektedir. Bir devrin ihtiyaçlarına 
cevap veren bina, daha sonraki za­
man için elverişli olmamaktadır. 
Meselâ : Bağdat’ta bir Ortaçağ hali­
fesi tarafından inşa ettirilen ve 
«Büyük Kitap Sarayı» ■ diye anılan 
kütüphaneyi ele alalım. O, zamanı­
nın bir harikası idi. Devrin âlim şair­
leri onun fevkalâdeliği ve sahip ol­
duğu hazineler üzerinde şiirler yaz­
mışlardı. Fakat bu kütüphane bina­
sının büyük kısmı okuyucuların ya­
tıp ■ kalkmalarına tahsis edilmişti. 
Kütüphane memurlarının esas 
ödevlerinden birisi de kitapları oku­
maya gelen bilginleri doyurmaktı. 
Tahsisatın büyük bir kısmı ise, el 
yazmalarını kopya edebilmek için 
lüzumlu olan kâğıt ve mürekkebi - 
satm almaya sarfedilmekte idi. El- 
betteki, bunların hiç birisi bugü­
nün modern kütüphaneleri için dü­
şünülemez. ' Binanaleyh bu Ortaçağ 
kütüphanesini içine alan binanın ya­
pısı da bugün için tatmin edici ol­
maktan çok uzaktır.
Modern- kütüphane ■ mimarisi 
için başlangıç tarihi olarak 1940 . ve­
ya 1945- senesi kabul edilebilir. 1875 
den 1930 yılma kadar, kütüphane­
lerin içleri . oldukça belirli, standart 
örneklere göre düzenlenmişlerdi. 
Bunun sonucu olarak,- kütüphane 
mimarisi de standart, ve geleneksel 
tipte olma yoluna girmişti. , Sadece 
kütüphanenin tipinden, doğan ufak 
değişiklikler dışında bütün ,, kütüp-, 
hane binaları hemen hemen, -birbi­
rine benzemekte idiler. Yani bir kü­
tüphane plânlayan bir kütüphaneci, 
başka yerdeki diğer bir kütüphane­
yi kopya etmekle yetinirdi. Sonra­
ları, , 1930 yılında «Kütüphanecilik 
anlayışı »nda başlayan ve birbirini iz­
leyen değişiklikler kütüphane kav­
ramını, dikkate değer - derecede de­
ğiştirdi. Böylece kütüphane binala­
rının karakterleri üzerinde de dev­
rimler başladı. 1940’dan sonra inşa 
edilen - bir kütüphane., binasını, , on­
dan önce inşa edilmiş olanlardan - 
ayırd etmek kolaydır.
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Sözü edilen bu değişiklikler 
aşağıdaki etkiler sebebiyle olmuş­
tur :
— Halk Kütüphanelerindeki sü­
rekli gelişmeler,
— Üniversite Kütüphanelerinin 
fonksiyonundaki esaslı değişiklik­
ler,
— Kütüphane malzemelerinde 
yeni buluşların ortaya çıkması,
— Mimari ve inşaatta kayde­
dilen ilerlemeler.
Şimdi bunları birer birer ince­
leyelim :
I. Halk Kütüphaneleri
Başlangıcından çok seneler son­
ra bile, parasız, serbest halk kü­
tüphanesinin başlıca fonksiyonunun 
ne olması gerektiği kesin olarak 
belli değildi. Burada dört muhtemel 
gayenin güdüldüğünü söyleyebiliriz:
— Ahlâkî değerleri yükseltmek 
(moral),
— Hayır işlemek,
— Boş zamanları değerlendir­
mek,
— Bilgiyi arttırarak eğitim 
yapmak.
Bu çeşitli amaçları ileri süren­
ler, 1929 yılında bile hâlâ tartışmak­
ta idiler. Sonra 1930’da Amerika’da, 
belki büyük ekonomik krizin etki­
siyle, belki de parasız halk eğitimi­
ni benimseyenlerin çoğalması so­
nucu, halk kütüphanelerinin eğitim­
sel rolü temel amaç olarak alındı. 
Halk kütüphanesi etkili bir eğitim 
vasıtası olunca kütüphanenin artık 
pasif ve yalnız kitap tedarik edilen 
bir yer , olmaktan çıkması lâzımdı. 
Böyle olunca, «yetişkinlerin eği- 
timiwni de görevleri içerisine aldı. 
Çocukların masal saatlerine ilâve 
olarak halk kütüphanesi, halk için 
konferanslar, kitaplar üzerine ko­
nuşmalar tertip etmeye, okuma ve 
münakaşa gruplarını yaymağa ve 
öğretici filimler göstermeğe, müzik 
dinleme programlarını yürütmeğe, 
kadın kulüpleri ile çalışmaya, işçi 
sendikaları ve bilhassa okumaya 
meraklı diğer halk grupları ile iş­
birliği yapmaya başladı. Kadın ku­
lüplerinin çoğalması ve onların ça­
lışma programlarında gösterdikleri 
terakki bilhassa ilginçtir. Halk ve 
grup çalışmaları ve okuma prog­
ramları bir konferans salonuna ve 
özel bir toplantı odasına ihtiyaç 
gösterdi. Dolayısiyle bunların da 
halk kütüphanesi binasına eklen­
mesi icabetti. Halbuki bunlar önce­
leri lüzumlu - sayılmamakta idi.
Halk kütüphaneleri, okuyucuyu 
cezbetmek için daha güzel şekilde 
düzenlenmeğe başlandı. Eski abide­
ler tarzındaki sıkıcı ve kasvetli mi­
mari tarzı yerini bir çok geniş pen­
cereli, mükemmel şekilde ışıklandı­
rılmış, renkli duvar ve ' zeminli, ay­
dınlık ve havadar odalara, geniş ge­
çitlere ve kitaplara erişmeyi kolay­
laştıran tertiplere bıraktı. Bazı ye­
ni fikirler o sıralarda yayılmaya 
başlanan - ve beğenilen «Department 
store» şeklindeki —her katında ay­
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rı ve muhtelif cins eşya satan — bü­
yük mağazalardan ve «Süper mar­
ket» denilen ve içinde her çeşit ve 
ucuz yiyecek satan geniş gıda dük­
kânlarından alındı. Yeni kütüpha­
nelerde -eşyalar göze daha hoş gö­
rünen ve konforlu hale getirildi. 
Soğuk ve sıcak hava tertibatı ilâve 
edildi. Birinci katlar zemine yakın 
yapılmak suretiyle binanın içerisi­
ne girebilmek için tırmanılması 
gereken uzun merdivenler kaldırıl­
dı.
Bu , yeni fikirler ve hizmetler 
halk kütüphanesinin daha popüler 
hale - gelmesine ve halk tarafından 
daha çok sevilmesine sebep- oldu.
Hizmetleri bütün topluma ulaş­
tırabilmek amaciyle «merkezî kü­
tüphane »ye ilâveten «semt kütüp­
haneleri» inşasına veya «gezici kü­
tüphaneler» -tesisine başlandı. Bu­
günün en cazip ve kullanışlı kütüp­
hane binalarının bazıları bu «semt 
kütüphane»leridir. Bunlar, sade, te­
miz, cazip, ekonomik - bir anlayışla 
inşa edilmiş, dikkatle tanzim edil­
miş ve - en çok fayda sağlanan tesis­
ler haline gelmişlerdir.1
II. Üniversite ■ Kütüphaneleri
Bu devrede - «Üniversite kütüp­
hane binaları »nda daha önemli ve
xHalk kütüphaneleri binaları . hakkındaki en iyi ki­
tap şudur. Hoyt R. Galvin ve Martin Van Buren, The 
Small Public Library Bulding (Paris, UNESCO, 1959), aynı 
eserin Türkçesi. Halk Kütüphaneleri Binaları, Çev. Behi- 
re Balkan (Ankara, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu). 
Hâlâ kullanılan standard eski eser : Joseph L. Wheeler 
ve ' Alfred M. Githes, The American Public Library Bul­
ding : Its Planning and design, with special reference to 
its administration and service (New York, Charles 
Scribner's Sons, 1941. 
canlı değişikliklerin meydana gel­
diği görülmektedir. Yüksek öğreti­
min esas karakterinde 1930’dan be­
ri ciddi değişmeler olmuştur. Bu 
hareketin başlıca sebepleri - üniver­
sitelere artan öğrenci akımı -ve -ar­
tan yayın isteklerini karşılamak için 
yapılan uğraşmalardır. Dolayısiyle 
de «üniversite kütüphaneleri »nin 
fonksiyonları temelden değişme­
ğe başladı ve böylece - yeni tip kü­
tüphane inşaatına lüzum hissedildi.
Üniversiteler çoğalan öğrenci 
akimiyle başa çıkabilmek ve eğitim 
kalitesini yükseltmek için yeni öğ­
retim metodları kabul etmeğe baş­
ladılar. Matbaanın icad edildiği hâlâ 
dikkate alınmadan geleneksel «Tak­
rir metodu» hâlâ kullanılmakta idi. 
Diğer taraftan- da yeni - öğretim me- 
todlarından olan «Ders takriri ve 
münazara, laboratuvar çalışması, 
yerine uygulama, problem çözül­
mesi, tez hazırlanması ve yardımcı 
kitaplardan faydalanmak» gibi öğ­
retim metotlarından faydalanma 
usulleri hergün daha yaygın hale 
gelerek öğrencinin bireysel gelişme­
sine önem verilmeğe - başlanmıştır. 
Bütün bu yeni metodlar kitabın ço­
ğalması zorunluğunu doğurdu. So­
nuç olarak da «kütüphane en önem­
li bir eğitim vasıtası» olarak kabul 
edildi.2
Büyük üniversite kütüphanesi 
1930 da üniversitelerin asıl (lisans) 
öğrencilerinin ihmal edildiğini bir-
‘Ellsworth, Ralph E. Planning the College and Uni­
versity Library Building : A Book for Campus Planners 
and Architects (Boulder, I960)
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denbire fark edebildi. Büyük üni­
versitelerde kütüphaneciler uzun 
yıllardan beri- - daha ziyade -araştır­
macılara - yardımcı olmak, koleksi­
yonları hazırlamak gibi işlerle meş­
gul olmak - itiyadında idiler. Bugün- 
üniversite (lisans) öğrencileri üni­
versiteye devam edenlerin çoğunlu­
ğunu - teşkil etmekte ve ' - onların da 
iyi bir - kütüphane - - servisine - muhtaç 
bulundukları kabul edilmektedir.
Başlangıçta büyük üniversite­
ler bu öğrencileri için ana kütüpha­
ne binasının bir - kısmında, içinde 
dikkatle seçilmiş bazı kitapların 
yerleştirildiği ayrı küçük odalar 
kullanarak bu - ihtiyacı gidermeyi 
denediler. Lâkin bu yeterli olmadı. 
Chicago - Üniversitesi 1930 yılında 
üniversite - lisans öğrencileri için ay­
rı kütüphane - yapmayı denedi ise de 
bu iş - için ayırdığı yerlerin şartları 
elverişli olmadığından verimli olma­
dı. - «Üniversite - lisans - öğrencileri 
kütüphanesi»' - fikri Harvard Üni­
versitesinin - 1940 sonlarında öğren­
cileri için ayrı ve - mükemmel bir 
bina kurmayı kabul ettiği güne ka­
dar tamamen benimsenmedi. Har- 
vard’daki ' Lamont Kütüphanesi, se­
çilmiş 100.000 cilt için plânlandı. 
Bu kütüphanede kitap rafları - açık­
tır, okuma odaları küçük ve sami­
mi bir havaya sahiptir. Kütüphane 
iç - açıcı, cazip ve kullanışlıdır. Çıkış 
kontrolleri ise kitapları koruyacak 
şekilde 'donatılmışlardır.’
' 8«Lamont Library, Harvard University,» Architectural
Record, 105 (June, 1949), 86 - 95.
Bu fikir, çabucak benimsendi 
ve o zamandanberi Amerika'da bir­
çok büyük üniversiteler tarafından 
benzerlerinin yapılmasına başlandı. 
Ohio, Michigan, California, Cornell, 
Duke ve daha birçokları misal 
olarak sayılabilirler. Halbuki bu 
üniversiteler, üniversitenin ana kü­
tüphanesinin, üniversiteyi bitirenler 
ve araştırma yapanları ayırma fik­
rine temayül etmekte idiler.
Küçük ve - orta - çaptaki üniversi­
teler de kendi kütüphanelerini ye­
niden organize etmeğe, kendi ser­
vislerini etkili kılabilecek şekilde ve 
tamamen ayrı binalar yapımına baş­
ladılar. Bu amaçla birbirinden ha­
fifçe farklı iki fikir benimsenmiş 
oldu. Bunlardan ilki, «servisin ko­
nulara göre bölünmesi tertibi» idi. 
Bu tarz kütüphaneler, üniversitenin 
lisans öğrencileri için gerekli kitap 
koleksiyonlarını sunacak ve ihtisas 
konusu hizmetleri temin edecek gi­
bi orta büyüklükte dört ilâ altı oku­
ma salonuna bölünmüştür. Her sa­
londa beşeri ilimler, sosyal ilimler, 
fen ve güzel sanatlar gibi konular 
üzerinde 10.000 ilâ 30.000 arası ki­
tap bulunmaktadır. Bu kitaplar, 
duvarlardaki açık raflara veya 
odalardaki özel kitap masaları üze­
rine serpiştirilmiştir. - Her oda açık 
raf veya sözü edilen özel kitap ma­
saları ile birbirinden ayrılmakta­
dır. Bu salonlarda, öğrenim görmüş 
ve ilâveten konulardan - birisinde 
ihtisas yapmış kütüphaneciler refe­
rans (müracaat) hizmeti yapmakta­
dır. Okuma odalarında bulunan ki­
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tap koleksiyonları çok - dikkatle ve 
titizlikle seçilmişlerdir. Az kullanı­
lan veya eski - malzemeler - ise özel 
yerlerde - muhafaza- - edilmektedir. 
Buraları öğrencilere kapalı bulun­
durulmaktadır.
Bu tertibi kabul - eden - ilk üni- 
f
versite, -1938 - yılında Colorado Üni­
versitesi oldu. - Bu - amaçla - da yeni 
bir kütüphane. - binası -inşa - ettirildi. 
Bu planı bilahare uygulayan üniver­
siteler arasında - Nebraska, - Wash­
ington State, Georgia ve pek çok 
' diğer üniversiteler - de zikredilebilir.
Daha dağmık ve yumuşak de­
nebilecek - olan ikinci - fikir ise bir­
çok küçük ve orta büyüklükteki 
üniversite kütüphaneleri - . tarafın­
dan kullanıldı. Bu - tertipte, - öğrenci 
ve - kitaplar - dışındaki - bütün kitap 
koleksiyonları - öğrencilerin önüne 
serildi. - Okuma yerleri kitap stokla­
rı arasında dağıtıldı ve özel ihtisas 
servisi ihtiyaç - görülen yerde isteğe 
amade - kılındı. Görülüyor ki bu sis­
tem resmiyeti oldukça az olan bir 
tertiptir. - Buna rağmen çıkış kont­
rollerinin lüzumu bulunduğu tabii­
dir. -Bu planı 1940 - da uygulayan - ilk 
üniversite Princeton Üniversitesi ol­
muştur. Ondan sonra Iowa, Lousi- 
ana, Oklahoma, Wyoming ve daha 
pek - çokları da ayni planı kabul et­
mişlerdir.
Bütün bu yeni üniversite kü­
tüphane planlarının esası, kitapla­
ra kolay - ulaşılmasını temin etmek 
için, öğrenci ile kitap arasındaki en­
gelleri kaldırmak veya azaltmak 
amacını gütmektedir. 1930 yılında 
Charles H. Brown ve Alvin Eurich'- 
in yaptıkları araştırmalar, yeni açık 
raf sistemi anlayışının kabul edil­
mesine - amil olmuştur. Bunların 
yaptıkları araştırmalar - kitaba kolay 
ulaşma unsurunun kitabın kulla­
nılmasında çok etken - olduğunu or­
taya çıkarmıştır. -Eski - «kapalı - raf 
sistemi» - yerine yeni «kitaba kolay 
ulaşabilme» sistemlerinden birisi­
ni kabul eden kütüphaneler, bu 
tarz - - üniversite - kütüphanelerinin 
kullanılışının ' - eskisine nazaran üç- 
beş kat daha - arttığı sonucuna var­
mışlardır. Açıkçası bunlar daha 
kullanışlı „ ve daha tatmin edici - eği­
tim ve öğretim vasıtası olmaktadır­
lar.
Bu yeni sistemlerde okuma yer­
lerinin '' ölçüleri ve vasıfları da de­
ğiştirilmişti. Büyük anıt biçiminde­
ki okuma salonları yerlerini, içinde 
açık rafları üzerinde yanyana kitap­
ları - dizilmiş - daha küçük ve daha az 
resmiyeti olan odalara - bıraktı. De­
ğişik - ve resmiyet havası vermeyen 
oturma ' düzeni, - oturma odalarım 
• daha cazip hale getirdi. Oturma yer­
leri veya ufak okuma odacıkları, 
özel kitap koyma masaları arasına 
serpiştirilmişti. Buralarda bazan ra­
hat koltuklar, kahve ' masaları, - hat­
tâ halılar bulunduğu gibi, sigara iç­
meye de müsaade edilmekte idi. Ay­
rıca grup - çalışmaları yapacak öğ­
renci - topluluklarına beraber çalışıp 
konuşabilecekleri cam bölmeli - özel 
toplantı odaları tahsis edilmişti. Be­
nim idare ettiğim - kütüphanede bu
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biçimde 19 ayrı oda vardır ve bun­
lar rağbet gören yerlerdir. Üniversi­
te kütüphanecilerinin çoğu öğrenci­
lerin kendi kendilerine ve tek ola­
rak çalışmayı arzu ettiklerini gör­
müşler ve yüzlerce küçük ve zarif 
masalar temin etmişlerdir. Bunlar 
kitaplıkların arkalarına ve okuma 
odaları duvarlarının diplerine yer­
leştirilmişlerdir. Benim kütüpha­
nemde de bunlardan 600 tane bu­
lunmaktadır. Yine üniversite - kü­
tüphanecilerinin çoğu kütüphane 
kaynakları üzerinde araştırma ya­
pan profesör ve öğretmenlerinin 
özel çalışma yapabilmeleri için ih­
tiyaçları bulunan çalışma odalarını 
temin etmişlerdir. Bundan böyle 
bu çalışma tarzı rağbet görmüştür.
Üniversite kütüphanelerindeki 
bu çeşitli gelişmeler, kütüphane hiz­
metlerinin yeniden organize edilme­
sine - ve kütüphane yapılarında esas­
lı - - değişikliklere sebep oldu. En 
önemli değişiklik okuyucunun kita­
ba rahatlıkla ve serbestçe erişebil­
mesi olmuştur. Eski kütüphaneler­
de kitap - koleksiyonları kapalı de­
polarda bulunur ve okuyucuya 
müracaat (reference) ve süreli ya­
yınlar (periodical) kısımları kana- 
lıyle hizmet - edilirdi. Bu - kısımlar 
fonksiyonlarına veya malzeme üni­
telerinin şekline göre ve kütüpha­
nede çalışanların kolayına gelecek 
tarzda - düzenlenmekte idiler. Yeni 
üniversite kütüphanesi ise koleksi­
yonlarının tamamı veya bir kısmı 
ile açık - raflara yerleştirilmek sure­
tiyle okuyucuya yararlı hale getiril­
miştir. Koleksiyonlar konulara gö­
re tasnif olunur ve hizmetler de ko­
nuya göre yapılır. Süreli yayınlar 
(priodicals) kısmı ise, günlük yayın­
ların ayni konudaki kitaplarla bir­
leştirilmesinden itibaren ortadan 
kaybolmaya başlamıştır. Bazı hal­
lerde müracaat (reference) kısmı 
bile, konulara göre bölünmektedir. 
Böylece genel hizmetlerin kısımla­
ra (Departments) bölünüşü artık gö­
rev (function) veya malzemenin ne­
vi - yerine, doğrudan doğruya «konu 
ve okuyucu seviyesi» esasına göre 
yapılmaktadır. İşte bu gelişmeler 
kütüphane mimarisinde de esaslı 
değişikliklerin sebebi olmuştur.
Üniversite kütüphanelerindeki 
bu döği.şi^^^^klerin diğer sonucu da 
kütüphaneciyi yeni kütüphane bina­
sının elâstiki ve değişik amaçlara 
göre kullanabilir bir durumda - bu­
lunması gerektirdiğine inandırmış 
olmasıdır. Açıkçası, gelecekteki kü­
tüphanelerin görevlerinde - yeni de­
ğişiklikler olmasını beklemek lâ­
zımdır. Binaenaleyh bunun sonucu 
olarak şimdi kütüphaneci, iç taksi­
matı ve duvarları sabit olmayan ve 
ihtiyaçlara göre şekli değiştirilebi­
len - ve yeni ihtiyaçlara göre düzen­
lenmesi mümkün olabilecek binalar 
istemektedir. Yani bugün okuma 
için kullanılan bir yerin kitap yer­
leştirmek için kullanılması, veya­
hut tamamen aksi şekilde ' doğacak 
ihtiyaçlara göre yapılacak değişik­
liklerin uygulanabilmesi mümkün 
olmalıdır.
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İstenilen şekle kolaylıkla konu­
labilen bina , tipi, açılıp kapanır ter­
tibatı bulunan binalardır. Bu bina­
larda ya tamamen ya kısmen bir se­
ri açılır kapanır veya değişebilir 
bölmeler yapılmaktadır. Her bö­
lüm köşelerden sütunlarla destek 
görmektedir. Bu tarz kütüphane ya­
pılarında, odaları birbirinden ayı­
ran sabit duvarlar - bulunmadığın­
dan icabında — muntazam aralıklı 
sütunların dışında bölmelere ayrıl­
mayan— geniş ve açık bir salon 
meydana gelebilmektedir. Açılıp ka- 
panabilerek meydana gelen bölüm, 
lüzumu kadar kitabı sığdırılacak 
rafları ve yeteri kadar okuyucuyu 
alabilecek en uygun bir ebada sa­
hiptir. Bu suretle en ufak bir saha 
israfı da yapılmamış olacaktır. Şa­
yet kullanma şart ve maksatları de­
ğişirse bir bölümü kitaplık olarak 
kullanılırken, kolaylıkla okuma sa­
lonu haline getirmek veya tamamen 
aksini - tertiplemek mümkündür. De­
ğişebilir bölümlü bu tarz kütüpha­
neler için ilk teklif 1933 yılında An­
gus- Snead McDonald tarafından 
yapılmıştır. Fakat bu fikri benimse­
yen üniversite kütüphanesi 1940'a 
kadar inşa edilememiştir. 1945 den- 
beri Birleşik Amerika'da inşa ettiri­
len üniversite kütüphanelerinin ek­
serisi ise bu sistemi kullanmışlar­
dır/ Özellikle havalandırma dona­
nımına lüzum görülmediği haller­
de veya belirli bazı sebeplerle asma 
kat sistemi kullanmışlardır.
Elastikiyet meselesinin - diğer 
bir cephesi, -kütüphanelerin ihtiyaç­
larını karşılayacak gibi planlanma­
sıdır. Bu günün üniversite kütüpha­
neleri bir binayı yalnız yirmi - yıl için 
yeterli olabilecek gibi planlamayı 
standard olarak kabul etmektedir. 
Halbuki yapılan plânların ilâveler 
yapmaya veya yirmi yıl içindeki ge­
lişmeleri kapsamaya elverişli olma­
sı gerekir.
Hiç değilse okul kütüphaneleri 
mimarisindeki gelişmelerin dikkate 
alınması gerekir. Okul kütüphanele­
ri küçüktür. Bu sebeple mimaride­
ki bu gelişmelerde fazla bir etkisi 
olmamıştır. Böyle olmakla beraber, 
daha evvel söz konusu edilen halk 
ve üniversite kütüphanelerindeki - de­
ğişikliklerin kendi bünyesindeki iz­
lerine rastlaşmaktadır.’ ,
^Üniversite kütüphanesi yapılarının çağdaş gelişimi 
hakkındaki en iyi kitap : Ralph E. Ellsworth, Adı geçen 
eser; Ayrıca kullanışlı olanı : Keits Doms ve Howard 
Roveistadt, ed. Guidelines for ' Library Planners; Procee­
dings of the Library Buildings and Equipment Institute, 
sponsered by the Buildings and Equipment SeCion, Ame­
rican Library Association. (Chicago, American Library 
Association, ' I960). Üniversite kütüphaneleri yapıları hak­
kında kapsamlı bir başka eser : Keyes D. Metcalf tara­
fından hazırlamıştır: University Buildings (Chicago: 
A.L.A. 1964).
6American Assocîation of Schholl ' Libraries, Dear 
Mr. Architect (revised edition). Chicago, Amerikan • Lib­
rary Assocîation, 1952. Okul kütüphaneleri için, kısa fa­
kat en iyi . eser.
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III — Yeni malzemeler ve 
bunlardan doğan şekiller
Kütüphane mimarisinde üçün­
cü etken faktör de yeni şekillerdeki 
malzemelerin gittikçe artmış olma­
sıdır. Her tip kütüphane, sözü edi­
len yeni tipteki malzemeleri kullan­
maya başlamıştır. Bu yeni malze­
menin hepsinin gerektiği şekilde 
muhafaza edilip kullanılabilmesi 
için özel yerlere ihtiyaç vardır.
Bu malzemelerin bir kısmı ge­
nellikle, duyma - görme (Audio-Vi­
sual) malzemesi olarak bilinmekte­
dir. Bunlar ses kaydı (bilhassa mü­
zik), öğretici sinema filmleri, fi- 
llmstıipler- slaydlar ve diğer filim- 
lerdir. Bu duyma - görme yardımcı 
malzemeleri 1930 yıllarında, önemli 
ve etkili öğretici cihazları olarak ta­
nınmağa başlanmış ve kütüphane 
çok kere bunları bulundurmakla 
sorumlu olmuştur. Ses kaydı, 
plak ve teypleri çalmak için ma­
kinelere, gürültüden rahatsız etme­
yecek akustik tertibatlı odalara ihti­
yaç gösterir. Öğretici filmler için, 
projeksiyon teçhizatı ve salonu ve­
ya iyi bir şekilde karartılabilen pro­
jeksiyon odası bulunmalıdır. Slayd 
(slide) 1ar da projeksiyon malzeme­
sine ve karartılmış odalara ihtiyaç 
gösterir. Bir çok kütüphaneler ün­
lü sanat eserlerinin kopyalarının 
koleksiyonlarını da ödünç olarak 
tedarik etmeye başlamıştır. Bu da 
devamlı okuyucuların örnekleri gö­
rerek istediklerini seçip ödünç ala­
bilecekleri bir teşhir odasına lüzum 
gösterir. Birleşik Amerika'da, okul 
kütüphaneleri, halk kütüphaneleri 
ve küçük üniversite kütüphaneleri­
nin çoğu, bu duyma - görme yardım­
cı malzemelerinden satın almışlar­
dır. Bu, kütüphaneciliğe yeni bir 
özellik kazandırmakta ve binada 
bunları içine - alacak değişiklikler 
yapılmasını gerektirmektedir.
Duyma - - görme yardımcı malze­
meleri bir öğretim için esas olan va­
sıtalardır. Araştırma alanında diğer 
bir gelişme önemli olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu da mikrofilm ve mik- 
^kart'ların ve Xerox ve Thermofax 
gibi kopya makinalarınm gittikçe 
artan ölçüde kullanılmasıdır. Mik­
rofilmleri kullanmak suretiyle bir 
araştırma kütüphanesi, dünyanın 
her hangi bir yerinde bulunan her 
hangi bir kitabın kopyasını, hem de 
uygun bir fiyatla, okuyucuları için 
temin edebilir. Mikrofilmin bir sa 
hife için masrafı takriben 25 kuruş­
tur. Mikrofilm bu günlerde ayni za­
manda gazete arşivleri için de - geniş 
ölçüde kullanılmaktadır. Bir gazete 
- mikrofilm ayni zamanda küçük yer 
işgal eder, büyük hacımdaki gazete 
tomarlarına göre kullanılması daha 
kolay ve kalitesi düşük kâğıtlara ba­
sılmış olan gazetelerden daha da da­
yanıklıdır. Mikrofilm ayrıca basılı 
olarak mevcutları kalmayan veya 
asıllarını elde etmek imkânı - bulun­
mayan hallerde önemli haber veya 
çok kıymetli eserleri arşivde muha­
faza etmek için, üniversite kütüpha­
neleri tarafından da geniş ölçüde 
kullanılmaktadır. Halen mikrofilm 
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halinde elde bulunan kıymetli do­
kümanlarda, İngiliz Parlamentosu­
na ait oturum zabıtları, Aınalen der 
Chemie ve New - York Times kopya­
ları misâl olarak gösterilebilir. Da­
ha başka binlercesi de mevcuttur. 
Maamafih, mikrofilm okunabilmek 
için büyültme cihazlarına ve ka­
ranlık odalara lüzum gösterir. Mik­
rofilmlerin hazırlanması için de has­
sas fotoğraf lâboratuvarlarma ihti­
yaç vardır.
Mikrokrat ve mikrofiş de he­
men hemen aynidir. Yalnız kopyeler 
bir rule - film yerine 160 sahifeyi içi­
ne alabilecek kartlara basılmakta­
dır. Bütün üniversite kütüphaneleri 
sözü edilen mikro metinleri okuya­
bilmek için okuma cihazlarına sahip 
olmak zorundadırlar. Daha büyük 
kütüphanelerde ise kopye çıkartma 
lâboratuvarlarınm bulunması lâzım­
dır.
Kopya makineleri, üniversite 
kütüphanelerinde standart malzeme 
haline gelmiştir. Bu cihazlar, son on 
yıl içerisinde büyük ölçüde geniş­
lemiştir. -Kütüphanelerin evvelce 
kullandıkları eski fotokopi ve foto- 
stat makinaları çok masraflı olup, 
her sahifesi 2,5 ilâ 20 liraya malol- 
maktaydı. Ayrıca, bunlar ıslak şe­
kilde - develope edilmekte olup kim­
yevî maddelere ve fotoğraf banyo­
larına ihtiyaç gösterirdi. - Xerox ve 
Thermofax gibi daha yeni makina- 
lar, ayni boydaki bir kopyayı elekt­
rikle veya ısı tesiriyle yapabilmekte­
dirler. Masrafı da sayfa başına 60 
kuruş ilâ bir liradır. Bu makineler 
her hangi bir makale veya kitap bö­
lümü kendi için kopya etmek iste­
yen kimselere yardım etmekte ve 
ayrıca kütüphaneler arası ödünç 
verme işlerine çok faydalı olmakta­
dır. Büyük halk kütüphaneleri ka­
dar bir çok üniversite kütüphanele­
ri ve özel kütüphaneler de bunları 
kullanmaktadırlar. Bu makinalar 
için de özel odalara ihtiyaç vardır. 
Bunların gittikçe nasıl rağbet gör­
düğüne, benim yönettiğim - üniversi­
te kütüphanesinde, bu makinelerin 
senede 40.000 kadar kopya yapması 
misâl olarak gösterilebilir.
Malzemenin en yeni şekilleri ise 
hakikaten şayanı dikkattir. Bu her 
hangi bir bilginin muhafazası veya 
gerektiğinde tekrar .okunması için 
kullanılan delikli kartlar, elektronik 
sayaçlar ve bunlara benzer cihazlar­
dır. Bu yeni cihazlar, ilim adamları, 
derleyiciler ve- kütüphaneciler tara­
fından, - şimdi göze çarpmaya başla­
yan İlmî bilgilerin akışını izlemek 
amaciyle geliştirilmektedir. Bu yeni 
metodlar için sarfedilen para mik­
tarı ve- emek, akla hayret - verecek 
kadar fazladır. Şimdiye kadar bu 
yenilikler yalnız tecrübî mahiyette 
olup, pahalıya mal oluyor - ve olduk­
ça sınırlı ilim sahasına hasrediliyor­
du. Hali hazırda büyük endüstri ku­
rumlan ve devlet daireleri yalnızca 
bunları kullanabilecek imkâna sa­
hiptirler. Bunlar, geniş ölçüde müte­
hassıs elemana, çok pahalı makina- 
lara ve özel yerlere ihtiyaç gösterir. 
Geçen yıl Birleşik Amerika'da sade-
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ce bir hükümet dairesi, böyle bir 
donanım için 45.000.000 dolara ya­
kın para sarfetmiştir.
Maamafih zamanla bu metodlar 
geliştirilebilir ve bunlar üniversite 
ve diğer araştırma kütüphaneleri­
nin istifadelerine sunulabilir. Bu 
gerçekleşince de, ilme hizmet -eden 
kütüphanelerde tümden tekrar teş­
kilâtlanma ve yeni tip kütüphane bi­
naları ihtiyacı ortaya çıkacağı tabiî­
dir.
IV. Mimarî ve İnşaata Ait 
Geliimeler:
Modern kütüphane mimarîsinin 
şeklini etkileyen son önemli faktör, 
mimarî sahada ve inşaat malzeme­
sinde vaki olan gelişmelerdir.
Bu önemli değişikliklerden biri­
si, «bina inşaat planlamasında tav­
siyelerde bulunan uzmanlar»m ve 
«kütüphane binası müşaviileri»nln 
ortaya çıkmasıdır. 1941 yılında Ame­
rika'da, ileri gelen halk kütüphane­
cilerinden birisinin söylediği gibi, 
kütüphane binaları o kadar yeni 
özelliklere sahip olmuştur ki, kü­
tüphaneci ve mimar için, tavsi­
yesini almak üzere bir «kütüphane 
inşaatı mütehassısı» na başvurmak 
ihtiyacı doğmuştur." Böyle bir 
yardımla güzel ve etken bina - plan­
ları geliştirebilmişlerdir. Maamafih, 
her hangi bir kütüphaneci normal 
olarak meslek hayatında sadece bir 
defa yeni bir kütüphane binasını 
plânlama fırsatını bulmakla, mimar­
ların çoğu da iki veya - üç kütüphane 
binasından fazlasını hiç bir zaman 
yapamamaktadırlar. Böyle olunca 
da kendilerine tavsiyede bulunabile­
cek mütehassıslara danışmak zo­
rundadırlar. Üniversite kütüphane­
ciliği sahasında, üniversite kütüpha­
necilerinden bir grup, kendi üyeleri­
nin geliştirmekte oldukları yeni bi­
naların plânları üzerinde, 1945 yılın­
da başlamak üzere bir seri konfe­
ranslar vermişlerdir. Bu komisyon, 
Kütüphane Plânları Müşterek Ko­
mitesi idi. Bu konferanslar, 1945 
ten 1958 yılına kadar çeşitli şahıs 
veya kurumların himaye ve yöneti­
minde yapılmıştır. O zamandan be­
ri, gerek halk ve gerekse üniversite 
kütüphaneleri için bir - kütüphane 
inşaatı mütehassısları zümresi geliş­
miştir. Birleşik Amerika'da üniver­
site kütüphanelerinde ve halk kü­
tüphanelerinde tahminen altmış’ar 
mütehassıs yardır. Bir müşavirin 
değer ve faaliyeti artık iyice tesbit 
edilmiş bulunmaktadır.’
Kütüphane mimarîsinde en gö­
ze batan gelişme, haşmetli binalar­
dan maksada elverişli yeni tip - sa­
de ve parlak binalara geçiş olmuş­
tur. Yakın senelere kadar, görünüşü 
ihtişamlı binalar yapmak, bunla­
rın kullanma şekillerine ve kul­
lanış maksatlarına pek az dik­
kat sarfetmek ve çoğunlukla da 
mermerden âbide gibi kütüpha- 
ler plânlamak, mimarların âdeti
"Wheeler, Adı geçen eser, 59.
7Ralph A. Ulveling, «Problems of Library Construc­
tion,» Library Quarterly, XXXIII, 1 (January,
91 - 101. Ayr. bkz. : - Ellsworth, Adı geçen eser. 
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idi. Şimdi ise durum değişmiş­
tir-. Gerek mimarlar gerek kütüp­
haneciler, kütüphane binasının kul­
lanılma amacım en başta, önemle 
düşünmektedirler. - Artık plânlama­
ya dışardan değil, binanın içerisin­
den başlanmaktadır. Genellikle mo­
dern kütüphane binaları da, bir çok 
kısımları için, basit ve doğru hatla­
ra sahip olup, gösterişli mimarî süs­
lemelerden kaçmılmaktadır. Dış kı­
sımları tuğla, beton veya taştan in- 
şaa - olunmaktadır. Birinci katlar ze­
mine yakın inşa edilmekte -ve bina­
nın içerisine girmek için uzun mer­
diven basamakları bulunmamakta­
dır. Odaları aydınlık ve şirin hale ge­
tirmek -için büyük pencereleri var­
dır. Çok -kere pencerelerde, kumaş 
veya plâstikten yapılmış renkli per­
deler bulunur.
Yeni kütüphane binalarında bel­
ki de en çok dikkati -çeken iki sık­
ışıklandırma ve parlak renklerin kul­
lanılmasıdır. Bir - çok yeni binaların 
okuma odalarında, çalışma oda­
larında ve - bazen kitaplıklarda bile 
floresans'la ışıklandırma - yapılmak­
tadır. Floresans tertibatı, tesisatın 
kurulması yönünden klâsik elektrik 
donanımına nazaran daha masraflı 
olmakla beraber, daha ekonomiktir, 
daha az hararet yapar, okuma ve di­
ğer maksatlar için daha iyi ışık ve­
rir. Floresans ışıkları büyük ölçüde 
geliştirilmiştir. Kütüphanelere sağ­
lanan ışık miktarı, evvelce olduğun­
dan çok fazladır. Son yirmi beş yıl 
içerisinde mimarlar, muhtelif istek­
leri karşılayacak, lüzumlu ışık yo­
ğunluğu, arzu edilen yansıma seviye­
leri üzerinde dikkatli etüdler yap­
mışlardır. Yaptıkları etüdlerin sonu­
cu, okuma ve çalışma odalarının 
ışık miktarı standardını 15 ayak 
mumdan 50 ayak muma çoğaltmak 
olmuştur ve böylece modern kütüp­
hane çok iyi aydınlatılmaktadır."
İyi ışıklandırma, renklerin maha­
retle kullanılmasıyle takviye edilmiş 
ve daha etk&n hale getirilmiştir. Bü­
tün bina içerisinde, eski usulde ol­
duğu gibi hattâ bazen kasvetli olan 
tek renk kullanılması yerine, şimdi 
değişik odalarda çeşitli renkler ve 
bazen bir odada birden fazla renk 
kullanmak âdet olmuştur. En yeni 
ve en güzel üniversite kütüphanele­
rinden birinin içerisinde, hepsi açık, 
parlak ve şirin denecek yirmi çeşit 
renk kullanılmıştır. Renkler sadece 
duvarlarda değil, - döşeme kaplama­
larında, kütüphane möblesinde ve 
hattâ kitaplıklarda da kullanılmak­
tadır. Merdiven, koridor ve giriş sa­
lonlarında çok kere zevkli seramik, 
tuğla ve benzerleri kullanılır. Uygun 
renklerin verilmesi - ince bir sanattır. 
Bir çok kütüphaneler, meselâ be­
nimki gibi, kendi yeni binaları için 
cazip renkli plânlar yapmak üzere 
dekoratörleri görevlendirmişlerdir.
Modern kütüphane binasında 
diğer önemli unsur da döşemedir. 
Kütüphane döşemeleri fazla kulla­
nılarak yıpranmağa çok müsait ol­
duğundan dayanıklı malzemeye ihti-
SH. L. Logan, '«Library Lighting.» Library Journal, 
LXXVII (1952), 2125 - 2129. Ayr. bkz. : Keith Domt, 
Adı geçen eser, 26 - 27.
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yaç gösterirler. Kütüphaneyi, oku­
mak ve çalışmak için sakin bir yer 
olarak arzularız. Bunun için de be­
ton, mermer Ve mozaik gibi, üzerin­
de yüründüğü vakit gürültü çıkaran 
malzemelerden kaçmılmaktadır. Kü­
tüphane için en iyi malzeme, sert 
kauçuk levha, vinleks, asfalt kare­
ler, mantar veya iyi - kalite muşam­
badır. Bunlardan bazıları çeşitli 
renk ve şekillerdedir.”
Bir kütüphane binasının veri­
mi, birinci derecede iç plânlaması­
na dayanır. Şayet gereği şekilde 
plânlanmamışsa, faaliyet önemli de­
recede yavaşlayabilir. Ama prensip, 
makul bir sıra ile iş akışını sağla­
maktır. Meselâ, kitaplar, bu işle gö­
revli kısım tarafından kütüphaneye 
alınır, ve - oradan kataloga dahil edil­
mek ve tasnif edilmek için katalog 
kısmına gider. Bu sebeple bu iki kı­
sım birbirine bitişik olmalıdır. Ay­
ni prensibe göre katalog kısmı da, 
okuyucuların kullandığı katalogla­
rın bulunduğu yere yakın olmalı­
dır. Kart katalogu, genel bibliyog­
rafyalar, ödünç - verme kısımları ve 
müracaat (reference) hizmeti gibi 
temel hizmetlere de ayni itinayı 
göstermek lâzımdır. 1941 den -evvel, 
hiç bir kütüphanede kendi program­
ları ve yeni bir kütüphane binası ih­
tiyacı hakkında dikkatle hazırlan­
mış teferruatlı bir açıklama yapıl­
mamıştır. Şimdi ise bu gibi prog­
ram açıklamaları istisna olmak-
eKeith Domt, ed. Adı geçen eser, 17 - 2Q. 
tan çıkma bir gelenek halini - almış­
tır.10
Eski kütüphane binalarında, ki­
taplıkları binanın ayrı bir kısmın­
da, çok defa okuma ve çalışma oda­
larından uzağa koymak standart bir 
tertip idi. Kitaplıklar ekseriya, kü­
tüphane personeli hariç herkese ka­
palıydı. İstenen her hangi bir kitap 
ancak kütüphaneciler tarafından 
kart katalogundan aranır ve bulu­
nurdu.
Yeni kütüphane binalarında, ki­
taplar ve okuyucular arasında kesin 
bir ayırım yoktur. Yani, bütün bina­
da kitaplıklarla okuma yerleri bir­
birinin içine girmişlerdir. Değerli ki­
taplar hariç, bütün kitaplar açık 
raflardadır ve herkesin serbestçe al­
masına elverişlidir. Binalarda her 
hangi sabit bir iç bölme ve duvar 
olmayıp, düzenleri değiştirilebilir 
şekildedir. Her hangi bir yer kitap­
lıktan, okuyucular için oturma yeri 
haline veya aksine, oturma yerinden 
kitaplık haline kolaylıkla çevrilebi­
lir. Bu binalar, mükemmel ışıklan- 
dırılmasiyle, artistik renkleriyle ve 
kitapların el altında bulunmasiyle 
kütüphaneyi kullananlar - için çok 
çekici ve çok teşvik edicidirler.
Çalışmak suretiyle kitap kaybı­
na mani olmak için, bu yeni binala­
rın ekseriya döner kapılı tek veya 
belki de iki kontrol noktası bulu­
nur. Kütüphaneyi terkeden herkes
ınAym eser, 10- 16. Ayr. bkz. : Ellsworth, Adı geçen 
eser, 22 - 45. 
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buradan geçer. Orada, okuyucunun 
ödünç almak istediği her kitap kay­
dolunur. Bir çok kütüphaneler de, 
ucuz kopya hizmetleri sağlayarak ki­
tap kaybına mani olmaya yardım et­
mekte, böylece her hangi bir mecmu­
anın -makalesini evinde bulundur­
mak istiyen kimse masrafını öde­
mek suretiyle bir kopyasını satın 
alabilmektedir. Her ne kadar çıkış­
ta - kontrol yapılıyorsa da bazı ufak 
tefek kayıplar yine olmaktadır. Bu­
na rağmen açık rafların - öğretim 
yönünden faydaları o kadar büyük­
tür ki, bir çok Amerikan üniversite 
kütüphanelerinde - açık raf sistemi 
uygulanmaktadır. Burada konu dışı­
na çıkarak şunu da ifade etmek is­
terim ki, Türkiye’de kütüphanecili­
ğin gelişmesinde, kütüphaneciyi kü­
tüphanedeki kitaplardan şahsen so­
rumlu tutan kanunun - olumsuz bir 
etkisi olmaktadır. Kitaplar tabiî ola­
rak yıpranmakta ve devamlı olarak 
kullanılan kitaplardan küçük bir 
kısmı -kütüphaneden kaybolmakta­
dır. Bu sebepledir ki Türkiye'deki 
sözü edilen kanun değiştirilmelidir.
Kütüphane binasının diğer 
önemli bir tarafı da donanımı ve 
möblesidir. Eski kütüphanelerde 
masaların aynı ölçüde olması ve 
sandalyelerin de sert, düz ve rahat­
sız olmaları bir gelenekti. Okuma 
odasının çok resmî bir görünüşü 
vardı. Yeni binalar ise bu bakımdan 
farklıdırlar. Bazı masalar geniş, ba­
zıları küçük, bazıları yuvarlak ve 
bazıları da köşelidir. Üniversite kü­
tüphaneleri ayni zamanda okuyucu­
lar için bir çok tek kişilik özel ma­
saları da bulundurmaktadır. Rahat­
lığa önem verilerek çeşitli şekiller­
de de sandalyeler yapılmıştır. Par­
lak renkli koltuklar da rahat okuma 
için sağa- sola serpiştirilmiştir. Bü­
tün bunlardan maksat, kütüphane­
ye bir ev manzarası verip halkın 
zevkle okumasını, etüdünü ve alış­
masını temin etmektir.
İyi bir kütüphane binası ayni 
zamanda kendi idare personeli için 
de, ihtiyaçlarını karşılayabilecek yer 
temin etmelidir. Şayet- verimli olma­
ları isteniyorsa, yeteri kadar oda, 
iyi ışıklandırma ve kitap temini, ka­
taloglar hazırlama ve diğer faaliyet­
ler için iyi donatım temin edilmeli­
dir. Ortalama olarak beher idare 
personeli için tavsiye edilen yer şa­
hıs başına 100 fit - kare, tahminen 
9.25 metre karedir. Eski binalarda 
ise genellikle kendi personeli - için 
yeterli olmayan ve fakirce döşenmiş 
yerler ayrılmıştı.
Sonuç olarak yeni kütüphane 
binalarının çoğunda havalandırma 
tesisatı ve - floresans ışık tertibatı 
kullanılacaksa, basık tavanlı daha - 
ekonomik binalar inşa edilebilir. 
Bu gibi binalarda, rutubet, kontrol 
edilmekte ve elektronik süzgeçler 
toz ve diğer yabancı maddeleri ha­
vadan temizlemektedir. - Böylece de 
kitap koleksiyonları daha iyi muha­
faza edilmekte ve kütüphaneye - de­
vam edenlere de daha rahat şartlar 
sağlanmış olmaktadır.
